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tres notas sobre vivienda 
SEGUNDA PARTE 
reintroducción 
de las dos 
ESFERAS 
Vimos que hay dos esferas en las cua· 
les ocurre la vivienda humana. 
V imos en cuáles relaciones la indus· 
tria puede serv ir a la vivienda huma-
na. 
De aquí podemos deducir un progra-
ma hab itacional que sea compatible 
con las necesidades humanas y con la 
producción industrial. 
Este programa nos enseña que no de-
bemos construir más viviendas, po r· 
que una vivienda no es algo que pue-
da producirse. 
La vivienda es un acto. 
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Vimos que hay dos esferas distintas: 
la de la comunidad y la del individuo 
(famil ia). 
Lo que es verdadero para una esfera 
no lo es necesariamente en la otra. 
A hora podem os est ablecer qué siste· 
ma de producción f unciona en una 
esfera y cuál en la o tra. 
Esta afirmación toma la siguiente for-
ma: Hemos visto que una comerciali-
zación de la construcción mecanizada 
es incapaz de funcionar en la esfera 
individual , por esta razó n esta esfera 
sólo aparece cuando la construcción 
está terminada. 
Hoy aparece con la compra de mobi· 
l iario. Después de éste, el sistema in-
dustr ial actúa; o los artesanos, o el 
"hágalo usted mismo". 
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Nuestros planes habitacionales se be-
neficiarán si actúa en cada esfera el 
sistema de producción adecuado, y si 
se le entrega a estos sistemas la tarea 
que corresponde a la esfera apropia· 
da. 
Los sistemas de producción más des· 
arrollados en cada esfera se han anali -




Las viviendas pued e n agruparse a par· 
tir de la producció n d e sopo rtes y d e 
unidades independientes. 
A partir d e la producción de una u 
otra esfera. 
De este modo hay dos p roductos. 
Resultado d e do s corrien tes de pro· 
d ucció n. 
¿cuál es son las característ icas? 
, Cuáles son sus d tferenc,as1 
Será tarea del arquitecto determinar 
qué deben hacer estos sistemas. 
Porque el arquitecto traduce las nece· 
sidades en tipos y programas arqui · 
tectónicos. 
¿Qué debe colocar e l arquitecto en 
lugar de los dos signos de interroga· 
ción? 
Si coloca una vivienda en el grupo del 
lado izquierdo, la producción masiva 
de casas (el séptimo tipo de relación), 
es inevitable. 
Si coloca una vivienda en el grupo del 
lado derecho, se desarrolla una espe· 
cie de aduar de caravana. 
No debe construir hogares. 
Debe hacer que la vivienda sea posi· 
b le. 
Un " soporte" no es un esqueleto. La 
separación entre soporte y sene de 
unidades independientes no se hozo 
por razones técnicas. 
Se hozo por razones de un uso armo· 
nioso. 
Los pasos técnicos que condujeron a 
d iferenciar la estructura. de las unida-
des separadas. parecen ser el me1or 
mecloo para llegar a la armonía entre 
técn,ca y uso. 
Para conseguir la armonía e ntre los 
seres humanos y el material. Un mar-
co para la vicia no es un esqueleto. 
Una unidad ,ndependoente no es un 
e lemento ele terminación. 
La ci1v1s1ón estructu ra-obras d e ter· 
monación. como sabemos. se basa en 
una posibtlociaci técnica y nada más 
La d1v1s1ón "soporte" - " serie de 
un ociacies ,nciepend ient es" - se bas~ 
e n la relación entre el hombre y el 
mntr roal. 
Un hogar nace en las dos esferas. 
No puede hacerse sólo en una de 
ellas. Entonces, <,qué deberíamos 
producir en cada esfera? 
En una esfera todo aquello que se usa 
colectivamente para la vivienda. 
En la otra, todo aquello que está sien· 
do usado individualmente. 
Al producto en la esfera comunal lo 
llamamos el "soporte o marco para la 
vida". 
Al producto en la esfera individual 
pertenece a lo que llamamos la "serie 
de unidades independientes" (o sepa· 
rabies). 
El "marco para la vida" contiene, por 
definición, todo aquello que se usa 
colectivamente. 
La "serie de unidades separables" 
contiene, por definición, todo aque· 
llo que sólo utiliza el individuo. 
La técnica actual permite de nuevo 
esta posibilidad. 
Sólo podremos manipular apropiada· 
mente el material , si sabemos qué 
queremos hacer con él. En la medida 
que no lo sepamos, lo usaremos inco· 
rrectamente. 
Trabajar desde el punto de vista téc-
nico solamente, conduce siempre a 
actitudes odiosas y tiránicas. 
Trabajar desde el punto de vista hu· 
mano conduce a un uso más comple· 
to de todos los medios téc nicos. 
No tiene sentido hacer algo, sólo por-
que es técnicamente posible. 
Nuestro problema d e vivienda, por 
natura leza. no es un problema técni· 
co. 
S, lo fu era. hace tiempo qu e lo hubié· 
ramos resuelto. 
Un soporte ccntiene t<Jdo lo que se 
necesita pa ra el uso comunitario. 
Fundaciones. techo. galerías exterio· 
res, ca¡as ele escaleras. sistemas de ins· 
talaciones, etc. 
Una unidad independiente no es un 
elemento de terminación. 
Un soporte se termina antes de que la 
unidad independiente se coloque en 
él. 
Una unidad independiente se ubica 
una vez que el soporte ha sido cons-
truido. 
La unidad independ iente sirve para 
hacer un hogar. 
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Un soporte es completo en sí mismo. 
Una unidad separada es completa en 
sí misma. 
Juntos forman un hogar. 
Una unidad independiente es el me-
dio para hacer habitable un soporte. 
Una unidad independiente es un me-
dio para vivir. 
Un medio para vivir no es un compo-
nente técnico. 
(como un marco de puerta, por ejem-
plo). 
Un medio para vivir es un artículo de 
consumo. 
Un medio para vivir es, en sí, recono-
cible y completo, como una alacena 
de cocina. 
Las unidades independientes sirven 
para sat isfacer todos los requerimien-
tos de la esfera individual. 
Por definición : 
También lo son en consecuencia, el 
equipo sanitario, las divisiones del es-
pacio, la separación con el medio ex-
terior, los elementos de calefacción, 
e l espacio para almacenar, etc. 
Un soporte es un bien raíz. 
Una unidad independiente es un ar-
tículo de consumo durable. 
Un soporte independiente es un ar-
t iculo de consumo durable. 
Un soporte se emplaza en un lugar 
dado, en una situación dada, se cons-
truye para todo tipo de climas, se le-
vanta desde el suelo, desde una fun-
dación, aún cuando sea totalmente 
prefabricado y sus elementos prefa-
bricados hayan sido construidos in-
dustrialmente. 
Una unidad independiente no se fa-
brica en el lugar en que se usa. 
Puede ser usada en cualquier soporte. 
Se orienta hacia una producción en 
una fábrica. Puede ser complicada y 
relativamente frágil. 
Soporte más serie de unidades inde-
pendientes = vivienda. 
Bien raíz más art ículos de consumo 
= función humana. 
Un hogar (una vivienda) nace cuando 
el soporte y las unidades indepen-
dientes se integran. Por lo tanto, no 
hacemos viviendas. 
Hacemos soportes y unidades inde-
pendientes. 
Hacemos elementos completos y re-
conocibles, cada uno perteneciente a 
su propia esfera, creada de acuerdo 
con su propio patrón de relaciones. 
Sólo podemos hacer objetos, produc-
tos, cosas. 
No podemos hacer hogares. 
Un hogar no es una cosa. 
Un hogar es una acción. 
La vivienda es parte de esa acción. 
Por eso Ud. no puede hacer un hogar 
para otro; (puede hacer "una villa", o 
"un bungalow", o "un palacio", o 
"un bloque de departamentos", pero 
no un hogar). 
Puede hacer soportes y unidades in-
dependientes. 
El bien raíz y los b ienes d e consumo 
se complementan ; uno al otro; son 
complementarios; sólo tienen signifi -
cado cuando se integran. 
La producción de autos requiere de la 
construcción efe caminos; cami-
no+auto = movilidad, circulación de 
autos. 
soporte + serie de unidades inde-
pendientes = vivienda. 
El consumo individual requiere la 
producción de edificios. 
La producción de edificios se subor-
dina a los productos ondustroales. 
Puede proporcionar oportunidades 
para la creación de viviendas, crear las 
circunstancias adecuadas. 
Puede producir las cosas con las cua-
les y en las cuales la gente puede vi -
vir. 
Usted puede servirse de la técnica pa-
ra producir las cosas con las que la 
gente realmente puede vivir. 
Porque vivir en donde quiera que sea, 
es una acción. 
Ejecutar esta acción es una necesidad 
(la más elemental y esencial necesi-
dad). 
Ud. puede construir elementos técni-
cos que posibiliten esta acción. Puede 
traducir esta necesidad en producción 
de cosas claramente reconocibles (ta-
les como soportes o unidades inde-
pendientes). 
No puede hacer un hogar para o tro. 
No puede hacer viviendas para gente 
desconocida. 
Así, hay dos medios de producir. 
Producción de bienes raíces. 
Producción de bienes de consumo. 
Producto construcción. 
Producto industrial. 
Producción en la relación colectiva. 











Así, la producción industrial tiene un 
doble rol . 
Proporciona elementos para la cons· 
trucción: productos semiterminados 
(partes del soporte). Y produce me-
dios de vida para el consumidor: pro-
ductos terminados (unidades inde-
pendientes). 
El doble rol sólo puede distinguirse 
en la vivienda si conocemos las dos 
esferas. 
El conocimiento de las dos esferas 
posibilita una correcta aplicación de 
nuestra habilidad técnica. 
En cada esfera un producto tiene su 
propio período de uso y su propia 
vida útil. -
El soporte une a una generación y co-
necta generaciones. 
Una comunidad desea algo que tenga 
una vida más larga que la de un indi· 
viduo, porque la com unidad vive más 
t iempo que un individuo y cambia 
gradualmente. 
Una comunidad recoge la herenc ia de 
las generaciones pasadas, la usa, la 
cambia, y la t raspasa a las genera-
ciones posteriores. 
Debe transcurrir una generación antes 
de que una comunidad se afiance en 
su nuevo entorno. 
Sólo entonces los detalles se han ela-
borado, los árboles han alcanzado su 
desarrollo completo . 
' 
En la producción de unidades inde-
pendientes se establece una relación 
directa con el consumidor individual. 
De la misma manera como sucede en 
la producción de otros bienes de con· 
sumo. Con todas sus ventajas i nheren· 
tes. (Elección individual de acuerdo 
al precio, calidad, gusto, necesida· 
des). Y con todos los peligros i nhe· 
rentes. ( Influencia sobre el consumí· 
dor con propósitos comerciales). 
Aquí está funcionando el segundo ti· 
pode relación individual. 
Se le entrega responsabilidad al indi· 
v iduo. 
Está capacitado para identificarse así 
mismo con su vivienda. 
Uno puede reconocerlo por su vivie~ 
da. 
Para bien o para mal. 
Una serie de unidades independientes 
sólo sirve a una generación. 
Cada generación es distinta de otra. 
Una unidad independiente cambia 
por muchas razones; 
porque se agota rápidamente por el 
uso; 
porque cambia la moda; 
porque la técnica progresa; 
porque no deseamos conservar todas 
las cosas de nuestros padres; 
porque cambian nuestras opiniones; 
porque sólo vivimos una vez. 
· Un "apoyo" no es un esqueleto. 
V 
En la producción de los soportes sur-
ge la cuestión de la relación con la 
comunidad. 
Esta relación puede coincidir con uno 
de los tres tipas de relación colectiva, 
pero no necesariamente. 
El soporte también puede construirse 
en el séptimo tipo de relación, en el 
cual, como sabemos, el individuo no 
está involucrado personalmente. Un 
soporte es un aporte comunitario. 
Como una calle, un canal, una línell 
de tranvía, una red eléctrica. 
Estas son infraestructuras. 
Un soporte es una infraestruct ura. 
La relación en una esfera, funciona 
además con un mecanismo más lento 
que la otra. 
El proceso comuni tario de tomar una 
decisión es lento por naturaleza. 
El proceso individual de toma de de-
cisiones es, por naturaleza. más rápi· 
do, más impu lsivo. Espec;ialmente en 
una situaci ón en la que hay una canti· 
dad de posibili dades de elección y en 





Una vez que hemos identificado las 
dos es fe ras, ¿qué podemos hacer7 
iAhora! 
Primero deb.:?mos aprender a aislar las 
dos esferas. 
Después debemos aprender a trabajar 
en ellas. 
Una vez que seamos capaces de hacer 
ésto. la separación entre ellas se hace 
i nvisible. 
Desaparece inadvertidamente, como 
un hecho lógico. 
La separación es una forma de actuar 
(un conocimiento). 
El área de vida es el todo. 
1. Ahora la vivienda es parte de una 
construcción monolít ica. 
2. Ahora podemos construir sopor tes 
con las técnicas actuales. Est o no sig-
nif 1ca aún la producción industrial de 
unidades 1ndepend1en tes. Las vivien-
das se integran en I os sopor tes de 
acuerdo a las técnicas existentes. 
3. Una vez constru idos los soportes. 
aparece importan te iniciar la produc· 
c1ón de unidades independientes. 
Una nueva comente de producción 
está surgiendo 
4 S1 ambas comentes de producción 
surgen unidas. posibilitan un plan de 
viviendas y. se hace evidente la dife-
rencia entre sus vidas úti les. L a co-
rriente de producción de vida más 
corta debe producir un nivel más 
alto. 
El soporte se convierte en el tema pa· 
ra un tejido urbano. 
El espacio para vivir en él (vivir es 
una acción) ; 
Defi nición de un micro-medio; 
T ema para un macro-medio; 
No es el área para la vida comun ita-
ria, sino su temática de p lanif icación 
urbana; 
No es el área para la vida individual, 
sino su continen te. 
El soporte se transforma en un tema 
de planificación urbana. 
Sal imos del ámbito de los bloques de 
departamentos. 
Los soportes forman un tejido urba-
no. 
A medida que l as unidades indepen-
dientes se definen más claramente el 
arquitecto obt iene un grado mayor 
de libertad en el diseño de los sopor-
tes. 
En primer lugar el soporte posibilita 
el desarrollo de las unidades indepen-
dient es. 
Después. las unidades i ndependien tes 
posibili tan un desarroll o más libre de 
los soportes. 
La identificación de l as dos esferas 
permite combinarlas. 
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